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Kehadiran guru dalam pembelajaran merupakan kunci dari pembelajaran. Di 
sekolah dasar yang dijadikan sasaran penelitian, banyak siswa yang hanya mengikuti 
guru mereka ketika diajarkan suatu cara pengerjaan dalam bidang matematika. 
Dimana dalam teorinya banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan oleh guru. Mereka hanya menangkap apa yang telah 
dijelaskan oleh guru tanpa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan permasalahan 
matematika tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) proses 
pembelajaran matematika kelas V,  2) upaya guru dalam mengotimalkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa kelas V, 3) peran guru dalam mengoptimalkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa kelas V dalam pembelajaran matematika di SD N 2 
Lumbungkerep. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian kualitatif ini subjek penelitian adalah guru kelas V SD Negeri 2 
Lumbungkerep. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap 
pengumpulan data reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran matematika, 
siswa masih memerlukan bimbingan dari guru. Beberapa siswa terlihat dengan 
mudah menerima materi. Namun ada beberapa yang membutuhkan waktu lebih lama 
untuk menerima materi. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengoptimalkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa adalah dengan pemberian latian soal yang 
berbentuk soal cerita dan pemecahan masalah. Peran guru sebagai pendidik, 
pembimbing, pengajar, dan peran lainnya perlu dikembangkan. Jika peran guru 
sebagai pendorong kreativitas dikembangkan secara optimal maka kemampuan 
berpikir kreatif siswa juga akan berkembang secara optimal. 
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Teacher's presence in learning is the key to learning. In primary schools that 
were targeted for research, many students only followed their teacher when taught a 
method of work in the field of mathematics. Where in the theory there are many 
ways that can be taken to solve the problems given by the teacher. They only capture 
what has been explained by the teacher without thinking of other ways to solve these 
mathematical problems. The purpose of this study was to describe 1) the fifth grade 
mathematics learning process, 2) the teacher's efforts to optimize the creative 
thinking skills of fifth grade students, 3) the role of teachers in optimizing the 
creative thinking skills of fifth grade students in mathematics learning at SD N 2 
Lumbungkerep. This type of research is descriptive qualitative research. In this 
qualitative study the research subject was a fifth grade teacher at Lumbungkerep 
Elementary School 2. Data collection techniques using the method of interviews, 
observation, and documentation. The data analysis technique used includes the data 
collection phase of data collection, data presentation and data verification. 
The results of the study indicate that in the process of learning mathematics, 
students still need guidance from the teacher. Some students are seen easily 
accepting material. But there are some who need more time to receive material. The 
efforts made by the teacher in optimizing students' creative thinking skills are by 
giving questions in the form of story problems and problem solving. The role of the 
teacher as an educator, guide, teacher, and other roles needs to be developed. If the 
teacher's role as a driver of creativity is developed optimally, the students' creative 
thinking ability will also develop optimally. 
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